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4:湖 南 ・長沙戦 国楚 墓図三1～3.(康 殷 『古文字形発微』 による)
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玄与 原13・14:愛 知根崎15:埴 輪(日 本 風俗 史学会編 『日本風俗史事典 』 による)
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圍 土偶の変遷 土偶の初出は,縄 文早期前
半の関東地方から近畿地方である.中 期中葉に,
甲信から関東西部で,40cmに およぶ立像が出現.
後期には東日本で多様 な土偶が発達 し,象 徴的
なポーズの土偶もっ くられた.東 海から中国で
は頭 も手足 もない簡素なものが一般的.晩 期前
半には東北で遮光器土偶が発達 し,東 海にまで
その類似品は分布した.近 畿の土偶 もそれを真
似たものか.晩 期終末,土 偶の量は激減 した.
図五(口 本第 四紀学 会 ・小野II;{・春成秀爾 ・小川静夫編 「図解 ・凵本の人類遺跡』 による)
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図六(設 楽博己 「線刻人面土器 とその周辺」 『国立歴 史民俗博物館研究報告』第25集、1990年 による)
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????????????、?????????????、?????? ??? ?? 。 ? ??? ?? ???? ? 、 ?っ ? ??? ? ? ? 、
図七1:群 馬板倉町2:宮 城 丸森町入大3:栃 木後藤4・9:岩 手八天5:宮 城二月
田6二 茨城瓦吹7:秋 田湯出野8:長 野 岡谷市 中島10:香 川仙遊11:茨 城 女方
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??、 ? ? ???? ?? 、 ?? ???。? ? っ ????。?
????????????、???????????、??
????? 。 ? 、 、 、 ???、 ? ? 、??? ? ?? ? 。??? ? ?? ?? ???? ? 。
『 ???』?『 ????』???? 、?
????????、 ? っ 。?????? ? 、??? 、 っ 。 ??、??? ?? 。 、??? ? 、??? ??? 、 ? 、
? ? ??
????????????っ?。
?????????????????????????、???
????????、 ??????、?????????、??? ?? 、 ? ? 、??
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????????。???????????????????????? ?? ?? 。 ? ? ? 、? ???? ? 、 ? ? ?、 ????? 。 、??? ? ? 、 、??? ?、 っ ?? っ 。?????? ? 、??、 、??? ? 、 ???? ? 。
?
?????????
?????????????????????????????
??、???????? ?? 。
??、??? ????。?? ?? ?? ????????
???、???????? ?? ??、 ? 〜???? ?? 。 、??? 、 ? ? 。?ー ? ? ? ???? ? ? 、??? 、
???????????????????。
?????????????????????????????
?、??? ? 〜 ? 、 ??????
??? ???
???。? ?? 、 ????? ? ? 。 ? ? ? 、??? ? 、 ?? ??? ? ?????? ? ? 。 、??? 〜 ー ???? 。
??、????????。??????、??? っ 、
?????? ? ? っ?。???っ?、 ? 、??? ? ?? 。 、??? っ ?、??? ??。 ? ? 、??? ? 、??? ? ?? ? ? 、??? ? っ 。
??????、???????????????、?? ?
???????、 っ 。????? ?? 、 ? っ 。
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図 八1・2:湖 南 ・長 沙戦 国楚 墓3:甘 粛 永 昌鴛 鴦 池4:埼 玉発 戸5:岐 阜 南垣 内
6:新 疆且末札洪魯克7:内 蒙 古陰山岩画8～11:埴 輪(日 本風俗史学会 編 『日本風俗史事
典 』に よる)
 
????、??????????、?????????????っ??? っ ? 。???? ?? 、 ?????? っ ? ??? ? ? ? ???っ?。???、 ??? 、
?????????????????????????。
???、???????????。?????????????
??、?? 。 ? ? ? ????っ? ? ? 、 ????? ? ?? 、 ???????、 ? ? ????? ? ー ?????? ?っ 、 ? ? ???? 。 ????? ? ー 。??? ? 、???? 、 ?? 。???? ? 、???? 、 「 」? 。
???????、???????????、????????、
??、??? 、??? ? 、〜?? 。 、 ? 、????? ?? ? ? 。 っ?、?? ? 、????? 。 ?? ??
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????????????????、???????????????? ? ??ー ? 。 ? 、 ??? ?? ???? ? ?? ??、? ? ? ????? ? ?、??? ー〜? 。 ? 、 ????? ?? 、 ? ??。??? ? 、? 、??? ? 、 ????っ 。? っ 、??? 、?〜
? ? 。???、? ?????????。?????????????
????????、 ? 、??? ? 、?? ? ?? 、???? 。
??????????? ? ? ? ? 、? ??
?????? 。 、 ?????、? ? ? ?? 。???、 ? っ 、??? ? ? 、 ??
????????????、????????????????。??? 、 ? ? 。??? 、??? ? ? ? 、 ??????? 。 、????? 。 、??? 、???? ??? 、?? ?? ???? ???? ? 、 。
??、???????????。??????????????
????? 、 。?? ?? ???? ? ???????? ? ????。??????、? ? 。????? 、??? ?。 っ 、???。 ? ?、??。????? 、 ??? っ???っ 、 ?? 、??? ?? っ 、??? ? 。? 、??? ? 、
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????、?????????????、?????????????? ? 。? ? ? ?? ?
? ? ??
?、? ? ? ?? ? ? 。 っ 、???? ? 、 ? ????っ?。? ???? 、 っ??? 、?? っ 。
??、??????????、???????????????
?????っ 、??? っ 。???、? ?????、 ??? ???? 、 、???? ? 、??? 、 ? 、??? 。 、?? ? 、 ? 。
?? ??
??? ? ?、 ? っ っ 。 、??? ? ?? ? ???? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ???? 、
???っ?????。
????????????、?????????????、??
? ? ??
??っ??、 ??? ?????????、??????????? ?? っ 。? 、 ? ???? ???? 、? ? ? ???、? ?? ? ?? ?? 。
???????、??????? ????? ????? ?
????。?っ?、 ? 、 ???? ? ?、 ? っ 。??? ? ????? ? っ 。 ? ? 、???? 。 ?、 「 」 、「 ? 」 、?????、?? 、 っ 、??? ? ? 。 っ 、 「 」??「 ?」 ?、??? ? ? 、「 」??? ? ? 。 ? 、「 」???、 っ? ? 、????。 ? ? 、?。? 、 ? 。
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???????????、?????????????????
? ? ??
?????????????????っ?。??????????
???
??? ? 、 ? ????? 。? 、「 ? ?? ????、 ? 、?? ?? ? ? ? 。??、 ? 、 、
? ? ??
??? 」 っ 。 ??、?? ?? ? ? 。 、??? ? 、 っ??? 。 、 っ 、
????
??? ???? ? 、??? ??。
????、?????????????。???????、??
???????? 、 「 」 『 ? 』??? ?? ??、 ?? っ 。??? 、 ?? 、??? ? 、 ? 。
???????????、???????? ??、 ???
????? ? ?? 。??? ?? ?? 、
????????????っ???????。???、????????? ? ? ? っ ?、? ?? ? ? ??、??? っ 。
??、???????????????????。????、?
???????? 。 ??、????? ? 、 ? 、????? 。
????、?????? ? 。
?????? 、 ?
???
????? ?? ? 、 、
????
??? 、??? ? 、 、 、
??
????? ? っ 、??。 、 っ 「 」??? ??。 ?
? ? ??
???っ ??、 ? ?? 。 、??? ? ?
?????
『 ???』??????「 ????」??????????、?
??????????? ? っ 、
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??、??????????????????????????、??? ?? ?? ? ? ? ??? ?っ??。
???????????、?????????????????
?????? ? 。??? 、?? ? ? ?っ ? ? 、????? ? 。 ????「 」 ? 、??、 ?? ???? ー?? 、??????? ? 、 ????????。 ? ー ?? ? 。 、??? 、 っ 、 ???? ? ー 。 ー 、????? ? ? ー 。 、??? 、 っ??? ? 。 、 、???っ ???、 。
???????????????????????、?????
?????? ? 、 。
???、??????????。『 ??』「 ??」?、「 ????
???
????、?????、? ????????????、???????」 ?。??? ?、? ? 、 ???? 、? ? っ 。??、 ? ? ? 。『 ?
??
?』? っ?? ? 、 ? ?? っ 、 ??????? ? 、 、??? 、 ? ???。?? 、? ? 、??? ? ? 。『 』「 」 「??? 、? 」 ? 。『 』「 」 、??? っ? 、「 」 。『 』「 」?、「 ? ? 、 ?? 」?。『 ?? 』「 」?????」? 。『 』「 」 「
?
??、? ? 、?? 、 。??????? ? 、 ? ? ??ょ? ? 、 、 、????? ?? 、 ???? 、 っ 。
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「 ????????」??????、???????????、??????? ? ? ? 、??? 、 ? っ 。
????????????????、????????????
??????っ?。『 ?? 』 「 、??、 」 。『 』「 」 ?『?』「 ? 」 、「 ? 、? ? ?、?
??
??
??? ? ? 。 ?、 ? ? 」??? 。
??????? 、????????? ? ?? ??、
?????? ? っ?。 ? ???? 、??? ? ? ? 。『 』「 」 、????、 、??、 ??? 、 ????? ?? 。 、??? ? ??っ ?
?? ??
??? ? 。
????
???????、????????、「 ??????
?」??。?? ? 、 、 「
??
?」? ?。 ? 、「 ?
???
??、??????」????。???、?????????????? ?? ?? ????。?? ? 、?? ??? ??、
? ? ??
「 ? 」 。 ? ?、???? ?っ?。 ? 、??? ? 、 ? っ? ?。
???????、??、??????????????????
?????? っ 。 ?『 』「 」「 。
??
??、? 。 、??」 。? ? 、「 、??? ??? ?、 ? 」 ? 。『 ? 』「 」 、「 ? ? 、????」??? 。 ? 、 ? 。
????
?、?? ? ? ? 、??? ?っ ? 、 っ 。??っ ? ??、 、 っ??? 。???? ?? っ 、??? ? っ 。 、? ?
? ? ??
??? 、 っ 。
??????????????っ?????、????????
????? ? ?っ 。 「 」
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???
???、?????????????????、???????????? ?? ? 。 っ 、 ? 、「??? 、 ? ?? ? 」 ??。 ? ??????、? っ???。
???????、????????????????、????
????? っ 。 っ 、 っ 、??? ? 『 ?』 「??? 、 ? 」 。『 』「?」? 、「 ? 、 ? 」 ? 。???????? 、??っ 。 っ??〜 ???? ? ??? ? っ 、 ?
? ? ??
??? ?? 。『 』 「??? ? ?、 」 、『 』 「????、 」 、 ???? 、 、「 ? 」 ? っ 。????っ ? ? ?。
???????、????????????????。『 ??』
??
「 ??」?、「 ?? ? 、 ? 、
???????????????????。????????????」 。『 』『 』 ? 、「 ? ???。 ??、 ?? ? ? ? 、 ? ????? 、 ? 。 『 』?、? ?? 。 ? 、 ? ???? ? 。 、 ? 、 ?
????
?、??? ? 、 ?? 。 、??? 、
??
??、? ??? 。 、 ? 。??? ? 」 。 、??? ? ? ? 、? っ???? っ ? 、??? ? ? っ 。? 、?、?? ? っ 。
???????????????????っ?。???????
???????? 、 、???? ? 、
? ? ??
????? っ 。 ? ? ??っ?。 、???、? ?? 。『 』??? 、? 、 ??
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???????????????????????????。??
? ? ??
?、?? ? ? ??っ?、? ? ? ?? 、 ? ?
?? ??
??、???? ? 、 、 ?。??? 、????? ? ? っ 。? ?
?? ??
?、?? ?、 、? 。???、? 。 っ??? ? ? 、???。? ?、 ? 、 ?????? ? 、 、??? 。 ????? 。
??
????????????、????????、???????
????? ?? 、
?? ??
??? 。 っ 、 ? 、
?
?、? ?? ??
?? ??
??? ????っ 。
??、?????????? ? ??? ?? ??、
????? 。???? ???? 〜
???、?????????????っ??????????????。? ? 、 ? ???? ?、? ??? ? ? ??????? ? ?? ???? 、???? 。? ? 、? ? 、???? ? 、 ? 、
? ? ??
??? ? 。 っ 、???、?? ? ????、 ? ? 。 っ??? ? ? っ??? ?? 、??、 ? ??っ 。
????????????っ?????、???????、「 ?
??
????、? ? 、 、
?? ??
??? ? ?? ? 、 」っ?。 、 「 」 ー 、??? 、??? 。 、????? ?? ? っ ? 。??? ? ? ?
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????????????????????。
『 ???』???????、?????「 ???????」「 ??
??????」「 ? 、? 、 ?????」??? ? 。 、「 ?? ? ? ? ? 。??? ?? 」 。????? ? 「 、「 」 、???「 、 」 っ??? ? ? 、 「?」? ? 。
?????????????????????、?? ? ??
????? ?? ? 、??? ?。??? ?? ?? 、??? ? 、??? 。 、?、? ? ?? っ 、 ???? ? ?。 、??? ? 、 ? 。
?????????????、??????????
?
??「 ?? 」 、?? ? ??。? ? っ 、 、
????、????????????????????????。
????????????、?????????、??????
????? ? 。 、 、 ???? ? 、??? ? 、??? ?? ?????? 。?????? ?? 、????? ? 、??? ? 、 、??? ? 。 、???? ? 、 ? 、?。? ? 、 ???? ? ? ?、
?? ??
??? 、 。『 ? ?』「 」 、「 、 ? 、????」 ? 。 、??? ? 。 。 、「??? ?? 、? ? 」 。????? ?? ? 、??? 、??? ?? ? 、??? ? 。 ?
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??????、??????????????????????。???????っ ?? ? 、 ? ?、? っ ????? 。
???????、『 ???』????????、???????
????? っ 、??? ? ?? ?、 「?」?「 ?」 ? 、 ? ? 、??? ??? ?? 、「 」??? っ っ
?? ??
??。 、 、 、??? ??? 。
??????????????????????? ????、
?????? ? ? ? 。
???、?? ? 。 ? ? ?
????、 ? ? 。?っ?、 ? 、??? 、 ? ????。『 ?』? ?? ??????、 ? ?? っ 、??? ? っ 。 っ?、? ? ? ???
???。?????????????????、??????っ????? ?? ? 。 、 ? ???、? ? 。??? ????? ャー??? ? ? 、 ? ?。?ャ?ー? ? ?? ?、 ? 、?。?????????? 。 ?、??? ? 。???、 っ っ??? ???? ? ??
?????????????????????、???????
????? ?? 。 っ???っ 。 、??? ?? ???? ?、
? ? ?
??? 。 、??? ? 。 ?????? ? ? 。 ?、???? っ 、??? 、 っ 、??? ?? ? 。 、
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図九 中日韓三国古代の便所の位置(黄 暁芬 『古代中国の墓制とその変遷』、泉靖一 『住まいの原型』による)
????????????????。??????、? ?????? ? ?? ? ???
?? ??
???? 。 、??? ? ?「 」 、
? ? ??
????? ?。 、???? ???? 。? 、 ????? ? 。 ???っ ? ? ? 、??? ?? っ 、??? ?? ? 、??? ? ???? ?。「 」??? 、??。
???、?????????????????
????。??? ? 、 ?? 、???? ?? 。? ? ????、? ? ?、??? 、??? ?。
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????????????、?????????、??????
??????????、?????????、???????????? ? ? 。??? ? ? ???? ?、 ?????? 。 、 っ???? 、 ?
? ? ??
??? ???? 。
??????????????、? ? ? ? ?
???????????? ?? っ 、 ???????? 、 。??? 、?ー?? ?? 。 ? ??っ??、 、 ? 。??、 ? 、 、??? ?? ? 。 、 、????? 、 ???? 。
??????????????。??????????????。
????? ? 、 ??? ? 。??? 「 」 ? 、????? 「 ? 」 、 「 」? ? 。
? ? ??
?????????。『 ????』??????????「 ?」???「 ?」 、? ??? ?? ? っ ?、??? ? ???? ? 。??、? ?? ? ? ? ???、
? ? ?
??? ? っ 。 、??。 ????? ?。 、 ッ????? ?、 ???? 、 ?っ っ 。??? ?、 ??? 「 」 、????? ? 。
????、??????????????????っ?。???
???????? 、 ? ???? 。『 』「 」 、「?、??? 。 。??? ? 、 。??? ?」??っ 。『 』「?」?????? 、「 、 」 。??? ? っ 、??? ? ? 、???? ? 。『 』
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?????????????、??????????????????? ? 。?? 、? ?? ????? ???? ? ???? ? 。 ? ?、??? っ っ 、「 ? 」 「 」??? 。 、 ? ? 。「 ? 」 ? 、???????? 。???????????、? ????????????? 。 ?っ 、 「???」 。???「 ?????、??????、?????」??????
?、『 ?? 』 ??? ? ?? 、??? ?? 。 っ 、? ????、 ?? ??? 。 ? 、??? ? ? ャー????? ? 、 ???? 。
『 ???』????、??????、? ? ? 、
?
???
?????、 ? 、 ? ???? 。 「 」????? ? 、 ???? 。 、 ?
??『 ???』?????????????、???????????? ? ?、 、 ? 、??? ?? ????? っ 。????? ?????????っ 。??? 、??? 、 ? ???? っ っ 、 っ???? ? ? 、??? ? 。『 』??? 、「 、?、? ??、? 」 。??? ? ? 、??? ? ? 。???、『 ?? 』 ? っ ???? ?? ?。 ??、? ? 、?、? ? ? 。
???????、??????????????、??????
???????? ? ? 、 ? ????、 ? ????? 、
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????っ?????????、???????????っ?????? ? ?? ?? ? 。
???????????????、?????????????
っ???? ? ?? 。? ? ???、??????????? 。 、『 』「 ?」 、「 ? ? 、 ? ? 、 ????? 」 っ???。 、??? ? 「 、
図十(福 井県立博物館編集・発行 『中国浙江省の文物展』による)
?、??????????????????、??、????????? ? 、 」 。? ?、????? ? ?、 ? ??????????? ? ????? 、 ? 、 っ??? ?っ 。
????????、????????????????????
?。???、 、 ー??? ? 、?、?? ?? ? 、? ???? ?、 ? ?? ? ? ??。? ??? 、??、 ? ?? ? ???? ? ?。 、??? っ 、??? ? ???? ? ? ?。??? ? ? 、???? っ? 、 っ 。
??????、????????ー?????????????。
????ー?? ?ー??、? ?? 。
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?????????、?????????????????????、? ? ?? ?? 、? ? ?
? ? ?
??? ? ???? ?? 。 ー 、??????? ? っ 、 、??? ? 。 、『 ? 』??、 ??? 、??? ? 、 っ ???? ?? 。 ー??? ?? 、??? 。 、『 』
??
??? 。??? ? っ 、? ? っ 、?っ?。
「 ????????????????????
??
????????。???????????、???????、
????????????
?? ??
????????。 」???、???? っ ? 。 ?
????????、?????????? ?? 、??? ? 。? ?っ ??
????、???????????????。
????、????????????????????????
??、???? ???? ?? ? ???、? ?????
?? ??
?????? 。 、??? 、?、? ? ?? ? ?っ 、??? ? ? 。 ー ???? ? ? 。 、??? ? 、 ???????。
??????
????????、???????????????????っ
?、????????? 。 ???? ??? ?。
??、????? 。? 、
?。?????? ?、 、 ー?? ??、 。 ?? ?????、???? ??? ? 、?? 、???? ?? ? 。???、 ? ? 、
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???????????????っ????、?????????????っ ???? ??、?? ? ????? ?????? ?? 。 ? ? ? ??、???っ 。??? ? ?? ?? 、???? 。 。 、??? ? ? っ 、?っ? 。 、??っ?? 、??? ? 。??? ? 。
????、???????。?????????????、??
????? 。?、? ? 、??? ? ???? ????、 ????? ?? ?? 。??? ?? 、??、??? 、??? ? 。
????、???????????。????? ? ?
????? 、 、
???????????????。???、?????????????、 ? ??????? ?? ? ? 、???? ??? ?? ??? っ ???? 。? 、 、??? ? 。 〜???っ ?。 、 ? 、????? ?? ? 。
??、??????????。??????????????、
???????? ? 、??? 、???? 、????? っ???? ? 。
??? ????????、 ? ??っ 。?????
???、??? 、???????? 、??? 。 、??? ?、 っ 。??、 ?、 」 。??? ? ? 、 ???? っ 。 、? ???? ? ?
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図十 一の一 束 アジアの風習 としての抜歯分布(木 下 尚子 「東 アジアにおける風 習的抜歯の基礎 的研 究(資 料 編)」による)
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.東 ア ジアの風 習 的抜歯 分布3(紀 元前2000年～250年)
中国大陸:龍 山文化期(山 東)・曇石山文化期(福 建)
～商代～西周～春秋 ・戦国期
台湾島:新 石器時代後期～金属器時代
朝鮮半島:櫛 目文文化期後期～無文土器文化期
日本列島:縄 文時代後期～晩期
(遺跡番号は524ページ参照)
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??????????????????????????????、
????
??? ? ?????????? ???? 、 ?????? ? 。 、
?? ?
??? っ っ???、 」 ? ?? ? 、??? ? っ ? 。 、「 ?」? ? ? 、??????「 」 。?、? ? 、 ?? っ ????。? ? ? ? 、??? ? ? 、 ? 。??? っ??? 。
????、????????。???????????????、
?????? ? 、??? ? ?? ? 。???? 、 ? ? ?
????
???? 、 、??。 、 、???? ?。 ? 、??? 。 ? 、
????????????????????、?????????、??? 、 ? ? ????? 、?? ?? ????? ? 。?? 、??? ? ? ? 、 ?????。 ? 、 、??? っ?。 ??、? ?? 、 、??? ? ?? っ 、??? ? 。 、 ???? ? ?、 、????????、???? ? ? ???????。???? 、 。??? ??、「 」 「 」??? ? ??? ? ??? 、??? ? 、 ?? っ???。? 、 っ
??
??? ? 。 、
? ? ??
??? ? 。????? 、 。??? 、 。
?????、??????????????????、????
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????????????????、???????????????? 、 、? 。
????
??? ? ? 「 ?」 、? ????? ? 、 ????。 ? っ??? ? 。??? ? 、 ? ?????? ? ?? っ ? 。 、??? ? 、 、? っ??? 、??? ?? 。
???、???????「 ?」??????「 ?」??????
?、?????。???、? 、 ? 、????? 。 っ 、??? ? ?? 、 っ???? ? ? 。? 、???、 、 ? っ??? 。
????????、?????????????? ?? 。?
??、?? 、 ? 、 っ 、
?????????、?????????????、??????
????
??、 、? 、 ????、 ? ??????? ??? ?????。??、 ? ? 、??? ??。? ? ?? ?? 、 ? ???? ? ? 、??、 ? 。
???????????、????????????????、
????? ? 、 ?????。? 、?? ?? 。 ? ??? ?? 、 。??? 、??? ? ? ?? 、???? ? ?? ? 。??? 、 ? 、???、? ? 。??? ? 、 、 ? ????? 、 ? 、?? ?? 。 、
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????????????????????????????????? ? ?? ?、????? ??????、? ????? ?、 ? ????、 ? 、っ? ??? ? ????? ?? 。
????
???????????、?????????????????
?????。 ? 、? ??? っ??、? ??っ 、 ???っ ?? 。???? ? 、? ????? ? ? ?っ 。 、???、 ? ? 。??、 ? 、??? ? ????????? ? 、??? ? 。
????、???????????。??????、?????
???????? ??、? ? ? 、 ?????? 、 ? 、
???????????????????、????????????? 、 っ ? 。
??????、????????????、?????????
????????、?? ??? ? ? ???? ??「 ? 」 ? 。 ?
?? ??
???、? ??? ? 「 」 ? 。??? ? 、??? ? 、 、???、? ? ? 、? っ?。? 、 ? 。
??
?、? ? ? っ? 、 、 、 、??? ? ? 。 、??? ? ? 、??? 。 っ 、??? ?? ? ?。 ?、??? っ 。 ? 、???? 、 ? っ???。 ? ャー 、??? ? ? ? 。 っ??、 ? ???? ?? ?、?ャー っ
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?????、???????????????、??????????。
????????????、????????????????
??、??? ????、???? ? ? ? 、???? ? っ 。 、???、? ????? 、??? ?、 ? ? 。
??
??????????????????? ? 、
??????????? ? 、??? ?? 。 ?????? ??? ????、 ? ???? 、 ???? 、 ? 、 っ????? 。 ?、 ?????ー ?、 っ??? 、? ?? ?????????????? 。 ? ?? ? ? ? 、??? ? ???? ????? ??? ? ? ?? 。 、
??????????????、????????????、????? ? ? ? ? ? ???? 、 ?? ? ? ???? ? ?? ?? ? っ 。? ?? 、??? ? 、??? ? ? ? 。???、? ? ???。
?????????っ??、???????、????、???
?、????、? ? 、??? ? 。 ? 、 、???、? ? ? ?? 。????。
?? ? ??????????『 ??????
?』 、?????。
? ??? ?『 ? 』? 、? 、『
???? ?? ????』?? ??「 ???????」 、?????。
? ???『 ? 』 、 ?? 。
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? ??『 ??』??????、「? ??????????、??????
???」???、???????「? ??????????、?????? 。? ? 、 ? ? 。??? 」 。『 』 、「 ??、????? 。 ? ? 」??? 、「 、? ? 、?? 。??? 、 、 。??? 」 。『 』 、「??? 」 。『?』? 、 「 ? 、????? ? 。 、??? 、 、 ????。『 、「 ???? 」 ? 。
? ???『 ??』??、?? 、???、????、?????。? ? ?? ? 。? ?? ? 『 ? ? ?? 』
???。
? ???? ? 『 ? 』
??、???『 ??』?????? 、 、「 ? ? ?」 『 』 〈???〉?? ? 、 ? 。
? ????『 ???? ? 』 ? 、 。? ? ?『 』? 、 。
? ? ???『 ??????』?????、?????。? ? ?『 』? ? 『 ?? 』 ? 。? ? 『 ?? 、 』
???????、????、?????。　 　 　 　 　 　 　 　 　23222120191817161514
)))))))))
??、
???『 ????』????、?????。??『 』? 、 ?、 ?、 ? ?。『 ? ? 』 ? 、 ???。??? ? 。?????? 。??? ???? 。??? 。『 ? 』 『 ? 』 、 ?
?? 。
? ? ??? ? ???。? ? ? ? 。? ? 『 ?』 ? ?? ??「 ???????」 ? 、????「 ?
??????????」? 『 ?????????????』?? ??、?????? 、「 ??????」? ?????????『 ?????』??? 、 。
? ? ????『 ?? ? ?』? ? 、 ? ?、 ?
?『 ???? 』 、 。
? ? ?『 ?』 ? 『 』 「
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??」「 ???」「 ???」「 ???」????、???「 ???」「 ? ?? ?? 。「 ?? 」 ?「 。」 ???、?? ? 「 ?」 ? 。 「 ???」 『 』? 、 、??。 、 ? 、??? ? 。
? ? ??『 ???????????????』???????、????
?。
? ? ?『 ?』 ? ? ? ?『 ? 』 。? ? ?『 』 ? 、「 、 ? 。
????????、?????、??? 」 。
? ? ???? ? ? 。? ? ??『 』 『 ? ?
? ?? 』??? 、 、「 ??、? ? 。? 、? 、 」???。
? ? ??『 ??』? 、 『 ? ? 』 、
????? 。
? ? ? ? ? ? 。? ? ?『 』 ? 、 ? ?? 『 ? 』 、
?????? 。
? ? ?『 ?』 ?、 ? 』 ??
?? 。
? ? ??『 ???』??????、「 ??????????」??? ?
???『 ?????』???????、?????? 。『 ??』??? ? ? 『 ? 』 。
? ? ???『 ? ? ?』 ? ? 、 ?。? ? ?『 』? 『 ? ? ? 』 ?? ? 。? ? 『 』? 『 』 、 『
???』? ????? ??『 』 。
? ? ? ?「 ? ? ? 」? 『 ? ?』
?????、 ? 。
? ? ?『 ?? 』 『 』 。? ? ??「 ? ? 」 『
????』?????、 。
? ? ? ? ? 』。? ? ? ?『 』 ? 、 ? 。? ? ?「 ? 」? 『 ? 』 ? 、
「 ?????、????? 」 ? 。『 』 、「 、????」 、『 ? 』 、「 ? 」 。
? ? ????『 ? ?? ? ? 』
???ー? ? ? 。
? ? ? ?『 ? ?』 、 。
53525150
)))
?????????『 ?????』??????、?????。?? 。??『 』 ? 、 ? 。??『 』 、?? 。
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? ? ?????「 ??????????????????? ??
?? 」? 『 ????????????????????????? ??? ???』 ? 、 ?? 。
? ? ??? ? ? 『 ? ? ??』 ?、
????。
? ? ???「 ? ???」? 『 』 ?
??、? 。
? ? ?? 。? ? ? ?「 ? ? ?ー? 」『 ?? ?
?????』 ? 、 ????
?????? ??『 ? ? ?? 』??? 、 ?。?『 ????? ? 』 「 」 、 、
??。
???? ? ?? ?』? 、
????。
?『 ???? ?? 』
??、?????。
???? ?『 ? ? 』 ? 、
????。
????『 ? 』 、
?。
????? ?『 』 、? 。
????? ?????『 ??????????? ??』??
?、?????。
???? ? ? ? 『 ?
????』? ?、?????。
? ???「 ???」 ? ???? ????? ?? ?
???? ?? ? ?』?。 ? 、? ????。
? ?? ?「 ? 」 ? 『 ?
???? 』 ?、 ?。
? ???『 ? っ ?? 、
????。
? ??『 ? ? 』 、 。? 『 ????? ? 』 、 。? ? ?『 』? ?? ?、 。? ? ? 『 ? 』 、
?。
? ??『 』 、 。? ? 『 ? 』?? 、 。? ? 『 、 。? ? ? ??????『 』
?、?????。
? ??『 ? 』 ? 、 。? ?? ?『 ? ? 』
??????、 ? 。
? ?? ?『 ?? ?? 』 、
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?。
? ?????『 ??????? ?? 』?????、?????。? ?『 ? 』? ????、 ???。? ? 』 、 ? 。? ? ? ?『 ??? ????????? ?? 』
??????、? ????。
? ?? ?『 ? ?? ? ? 』 、
?。
?
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